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t-test	 independent	 test.	 The	 study	 indicated	 that	
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ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกลีลำมือ


































				ด ้ านต ่อภาพให้สมบูรณ์
ก่อนการทดลอง 3.13 1.01
-16.69 .000หลังการทดลอง 7.56 1..07
รวม
   
  
ก่อนการทดลอง 10.36 1.97
-29.15 .000หลังการทดลอง 23.23 1.40























				ด ้ านต ่อภาพให้สมบูรณ์
ก่อนการทดลอง 3.53 1.07
-14.99 .000หลังการทดลอง 5.70 1.23
รวม
   
  
ก่อนการทดลอง 9.93 1.63
-29.49 .000หลังการทดลอง 17.93 1.89
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